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PRESENTACIÓN 
 
La presente tesis de investigación titulada “Propuesta de un Plan de Seguridad y 
Salud Ocupacional para la Empresa Servicios Generales Roselge S.R.L.- 
Cajamarca”, contiene los siguientes capítulos: 
Capítulo I: Introducción. Analizaremos a nivel internacional y nacional la realidad 
problemática y se estudiará trabajos previos relacionados a nuestro tema, teorías 
relacionadas, variables empleadas, formulación del problema, justificación del 
estudio, hipótesis y por último plantearemos nuestros objetivos tanto generales 
como específicos. 
Capitulo II: Método. Describimos la metodología, el diseño de la investigación, en 
este caso es no experimental, definiremos la población y la muestra. También se 
hará la operacionalización de las variables; tanto dependiente como independiente; 
y por último describiremos las técnicas, instrumentos, métodos de análisis y 
aspectos éticos que se utilizarán en la presente tesis. 
Capitulo III: Resultados. En ésta parte se procederá al procesamiento de la 
información obtenida mediante los instrumentos utilizados en la investigación para 
obtener dichos resultados. 
Capitulo IV: Discusión. La discusión se dará lugar al contrastar nuestros objetivos 
con los resultados y las teorías relacionadas al tema. 
Finalmente se procederá a exponer los siguientes capítulos: 
Capítulo V: Conclusión 
Capítulo VI: Recomendaciones 
Capitulo VII: Propuesta 
Capitulo VIII: Referencias 
Anexos 
 Instrumentos, validación de los instrumentos. 
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RESUMEN 
 
La presente tesis de investigación tiene como base teórica los Sistemas de 
Seguridad y Salud Ocupacional (SSO), los cuales abordan de manera global la 
gestión de cómo prevenir los riesgos en el trabajo además de ayudar en la mejora 
de los procedimientos de una forma sistemática y contínua. Por ello exploramos los 
postulados de la norma OHSAS 18001:2007 sobre Sistemas de Gestión de 
Seguridad y Salud Ocupacional y la Normativa Nacional: Ley N° 29783, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su Reglamento aprobado mediante el Decreto 
Supremo N° 024-2016-TR. 
En la investigación realizada se entregará las indicaciones y/o procedimientos de 
los principales aspectos de un Sistema de Gestión; así como la de crear una cultura 
de seguridad, desarrollar o implementar medidas de control adecuadas, comprobar 
las medidas empleadas y verificar que estas hayan dado resultados positivos y 
finalmente actuar para corregir los problemas encontrados y proponer las acciones 
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ABSTRACT 
 
The present research thesis is based on Occupational Health and Safety Systems 
(OSH), which deal in a global way with the management of how to prevent risks at 
work as well as help in improving procedures in a systematic and keep going. For 
that reason we explore the postulates of the OHSAS 18001: 2007 standard on 
Occupational Health and Safety Management Systems and the National 
Regulations: Law No. 29783, Occupational Health and Safety Act and its 
Regulations approved by Supreme Decree No. 005 -2012-TR. 
The research carried out will provide the indications and / or procedures of the main 
aspects of a Management System; As well as to create a safety culture, develop or 
implement adequate control measures, verify the measures used and verify that 
they have given positive results and finally act to correct the problems encountered 
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I. INTRODUCCIÓN 
 
1.1. Realidad Problemática: 
 
A nivel mundial los Sistemas de Gestión de la Calidad se están 
convirtiendo en una tendencia en todas las organizaciones y en sus 
diversas áreas dentro de su cadena de suministro con el objetivo de 
optimizar sus procesos de producción, la calidad de sus productos y 
las mejoras en todos sus sistemas de Gestión Ambiental, entre otros, 
Cruz E. (2010). Según lo mencionado el trabajador tiene derecho de 
saber que existen leyes y normas que rigen y administran los peligros 
y riesgos a los que está expuesto en su ambiente laboral así como 
determinar los controles que permitan mitigarlos. 
 
En el desenvolvimiento de estas actividades dichas empresas de 
Seguridad y Salud Ocupacional han tenido que socavar paradigmas 
ya establecidos con la finalidad de sobreponerse a variadas falencias 
propias del crecimiento y desarrollo económico y las tecnologías de 
información.  
 
Falencias de índole tecnológica y/o productiva; todos arraigadas por 
el desconocimiento, pues, según mencionan varios estudiosos del 
cambio empresarial durante los últimos años; hoy en día, todas las 
organizaciones, asociaciones, empresas, instituciones; y hasta los 
individuos mismos, debemos estar bien informados y “al día” en 
cuanto a conocimientos se refiere; no se puede tener un futuro positivo 
si es que no se cuenta con la capacidad de poder planificar de manera 
estratégica; entonces, es allí en donde las Empresas necesitan estar 
acorde a las evoluciones constantes que existen hoy en día, además 
de ello capacitarse en todo lo referente a Seguridad y Salud 
Ocupacional, pues al ser empresas que trabajan con Sistemas de 
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En los últimos la Seguridad forma un solo conjunto con la Salud 
Ocupacional y estos a la vez forman parte de los Sistemas de Calidad 
que se implementan hoy en día en la organización INDECOPI (2006 
pág. 36). 
 
Servicios Generales Roselge S.R.L., es una empresa que tiene por 
objetivo el alquiler de equipos de maquinaria pesada, así como 
también el de reparar e implementar este tipo de máquinas para su 
correcto funcionamiento, estas reparaciones se realizan en su taller; 
ubicado en el departamento de Cajamarca; el cual será estudiado 
para la implementación de dicho Plan, en documentos internos del 
departamento de SSO, se señala que no cuenta con procedimientos 
manuales que les permitan controlar y/o mitigar los riesgos con  
potencial al que están expuestos sus colaboradores, debido a que 
realizan tareas que implican peligros como golpes, caídas de altura, 
cortes, quemaduras, además de las enfermedades laborales que 
puedan adquirir por la continua exposición de agentes dañinos tales 
como pintura, combustibles, gases de soldadura, disolventes, aceites, 
sumado a estos la falta de precaución y conocimientos con respecto 
al manejo y manipulación de los equipos de protección personal. 
 
Teniendo los problemática señalada y por dichas desventajas 
anteriores, la presente investigación busca proponer un Plan de 
Seguridad y Salud Ocupacional bajo las norma OSHAS 18001:2007 
para el área de Medio Ambiente de la empresa Servicios Generales 
Roselge S.R.L., que al lograr su aplicación, puedan darles como 
resultado, una disminución de incidentes, mejoras en la producción y 
ventas del producto, impactando de igual manera en una mejor 
calidad de vida tanto para ellos como para sus familias.  
Pero, debemos tener en cuenta que, la creación de un Plan, debe 
estar acorde con la capacidad de entendimiento de los trabajadores, 
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ser estudiada y analizada para que su aplicación sea óptima, lo que 
se buscaría es que los trabajadores absorban el conocimiento en vez 
de solo oírlo y confundirse.  
 
1.2. Trabajos previos: 
1.2.1. Local: 
 
Actualmente tenemos a María Chávez y Julio Huamán (2015), 
nos dicen en su tesis titulada “Propuesta para Implementar un 
Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional en el 
Proyecto Minero Huayrapongo San Bernardino”, nos dice que: 
 
El extraer, transportar y procesar los minerales son 
algunas de las actividades donde los trabajadores están 
expuestos a peligros y riesgos. Por ello, ésta 
investigación muestra todos los métodos que se deben 
plantear en la propuesta para implementar un Sistema de 
Gestión Seguridad y Salud Ocupacional bajo la norma 
Internacional OHSAS 18001 version2007, Ley de 
Seguridad y Salud en el Trabajo y su reglamento 
aprobado mediante Decreto Supremo N° 005 – 2012 – 
TR; modificado a través del Decreto Supremo N° 006 – 
2014 – TR y el Decreto Supremo N° 034 – 2016 – EM, 
Ley peruana Nº 29783, Reglamento de Seguridad y 
Salud Ocupacional, formatos del DS 050-2012-TR. El 
SSSO, es un instrumento que facilita y reduce los 
accidentes laborales, además de tener una mayor 
eficiencia y eficacia en la gestión de las organizaciones. 
En tal sentido, la integración del SGSSO en los 
procedimientos de explotación que desarrollará la 
empresa Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada 
Occidental 2 de Cajamarca en el Proyecto Minero 
Huayrapongo, es un mecanismo que permitirá tener una 
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mayores beneficios además de siempre estar y tener una 




Flores P. (2013), en su investigación titulada “Implementación 
de un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional en Minería 
Subterránea”, explica que: 
 
Esta investigación nos propone poner en práctica todas 
las medidas que nos permitan controlar y mitigar todo lo 
que ocurre dentro de un ambiente de trabajo donde todos 
los trabajadores están expuestos a diferentes peligros y 
riesgos. 
 
Luego muestra una metodología para poner en 
funcionamiento un SGSSO en minería subterránea que 
cumpla con la norma internacional OSHAS 18001:2007 y 
en donde los indicadores son los incidentes y accidentes 
de trabajo en el quehacer minero en lo que corresponde 
a SSO que serán usados para realizar la evaluación de 
desempeño y corroborar el cumplimiento del progreso 
constante de un Sistema de Gestión. 
 
 
Terán Pareja (2012), en su tesis titulada “Propuesta de 
Implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional Bajo la Norma OSHAS 18001 en una 
Empresa de Capacitación Técnica para la Industria”, nos dice 
que: 
 
Su estudio puede ser adaptado en organizaciones 
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En primer lugar la empresa presenta la definición de la  
constitución y fases primordiales, y con esto poder 
empezar a programar el inicio del plan. 
 
Seguidamente diseña la proposición de la 
implementación elaborando el SGSSO bajo la norma 
OHSAS 18001 versión 2007. 
 
Por último describe el desarrollo de la verificación y 
auditoría que se hará para comprobar el alcance de 
metas; es aquí donde se conoce la rentabilidad del 
SGSSO. 
 
Cruz E. (2010), en su investigación titulada “Metodología de 
planificación para la identificación de peligros, evaluación de 
riesgos, determinación de controles en base a la norma 
OSHAS 18001”, nos presenta: 
 
Que los requerimientos para elaborar un SGSSO con 
estándares internacionales bajo la Norma OSHAS 
18001:2007. 
 
Esta investigación servirá de guía para implementar 
Sistemas de Gestión en una empresa. Se implanta una 
serie de métodos para Identificar los Peligros, Evaluación 
y Control de Riesgos (IPERC) en base a la norma 
OSHAS 18001:2007.  
 
La organización de los IPERC debe: 
 
a) Estar delimitado, ver su naturaleza y en qué tiempo se 
encuentra, para que esta sea más proactiva que reactiva.  
 
b) Prevenir el reconocimiento, priorizar el registro de los 
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Cachay G. (2009), nos dice en su investigación 
“Implementación de un Sistema Integrado de Gestión en la 
empresa Paraíso S.A.”. 
 
La empresa peruana Paraíso S.A. demuestra su 
compromiso desde la gerencia y dueños hasta sus 
clientes, entidades financieras, competidores,  
autoridades, proveedores, medio ambiente, 
colaboradores, etc.; al implementar Normal 
Internacionales como: ISO 9001:2008; ISO 14001:2004; 
OSHAS 18001:2007.  
 
En base al diagnóstico situacional se logra obtener 
resultados de las falencias que tiene la empresa Paraíso 
S.A. en lo que respecta a la seguridad ocupacional, pese 
a contar con tecnología de primer nivel los trabajadores 
no son capacitados, que les permite prever las 




Luis Hidalgo (2012) hace un análisis sobre la historia de la 
salud ocupacional y la seguridad industrial nos dice que: 
 
El incremento de accidentes en el trabajo, forma parte del 
crecimiento industrial, esto exigió una mejora y aumento 
de las normas de seguridad, las que se plasmaron con la 
llegada de las conquistas laborales; esto no es suficiente; 
la principal acción a tomar es la razón y la toma de 
conciencia tanto del empresario como de sus 
colaboradores, esto incrementa la seguridad en la 
organización; todo esto se logra a través de 
capacitaciones constantes y de inversión económica de 
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Posada P. (2010), en su investigación “Diseño y desarrollo de 
un Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional 
OSHAS 18001:2007 para una empresa importadora, 
distribuidora y comercializadora de productos agroquímicos”, la 
cual nos dice que: 
 
Se propuso Diseñar y Desarrollar un SGSSO tomando 
como base la Norma OSHAS 18001 versión 2007 para 
una organización que importa, reenvaza, distribuye y 
comercializa productos agroquímicos. 
 
Se estableció planes de emergencia, revisión de 
requisitos legales, procedimientos de investigación de 
incidentes, etc., con el fin de hacer un cronograma de 
mejora continua que darían conformidad a la norma. 
 
Según Mina Merino y Hernández Tovar (2015), en su tesis 
titulada “Propuesta de Implementación de un Sistema de 
Gestión de Salud y Seguridad Ocupacional en el Proceso de 
Producción de la Sultana S.A.”, nos muestra que: 
 
Se aplican todos los pasos para obtener una 
implementación exitosa, partiendo de un diagnóstico 
inicial tanto del estándar a implementar como de la Ley 
Universal de Prevención de Riesgos en todas las áreas 
de la empresa y todas sus Reglas, para poder justificar 
su implementación.  
 
A lo largo del trabajo, se muestra el cumplimiento de cada 
uno de los requisitos del estándar y como ha sido 
aplicado dentro de La Sultana S.A. de C.V. desde el 
desarrollo de la política de Seguridad y Salud 
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los objetivos de Seguridad y establecer así un programa 
de prevención de riesgos, (pág. 7). 
 
López D. (2010), en su investigación titulada “Adaptación de un 
Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional según las normas 
OSHAS 18001 caso Kraft Foods Venezuela”, señala: 
 
Esta investigación nos dice que el mantenimiento y la 
implementación de un SGSSO nos brindan innumerables 
ventajas dentro de cualquier organización, ya que, 
minimiza el número de accidentes en el lugar de trabajo, 
enfermedades laborales; mediante la prevención y 
control total de pérdidas además de que crean un sentido 
de pertenencia y responsabilidad del trabajador por su 
lugar de laborales. 
 
Es por ello, que la principal preocupación de las 
organizaciones debería ser evitar y controlar los riesgos 
que pueden afectar la salud de los colaboradores de la 
organización y sus recursos tanto tangibles como 
intangibles. 
1.3. Teorías Relacionadas al Tema 
1.3.1. Bases Teóricas 
1.3.1.1. Conceptualización ISO 
 
La Organización Internacional para la 
Estandarización (ISO) es el ente más grande a nivel 
mundial de las Normas Internacionales. Todas las 
reglas fijan las definiciones de los artículos y/o 
productos, servicios y buenas prácticas, 
colaborando a que las empresas sean más 
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El crecimiento de esta normativa se genera como 
una fracción de un convenio mundial, que ayuda a 
borrar las vallas del comercio a nivel mundial. Wilson 
Quispe y Eduardo Sánchez (2015). 
 
La Normalización Técnica de la Gestión Ambiental 
en nuestro país es un gran negocio, además brinda 
un plus a las organizaciones, esto genera un ahorro 
en los costos por el mejor uso de materias primas e 
insumos, además de otros beneficios. Se clasifica 
como: 
 
o Planificar: Trazarse las metas y objetivos de los 
procedimientos que se involucran en la 
producción para conseguir mejores beneficios, 
acorde al SGA de la empresa. 
 
o Hacer: Crear y poner en funcionamiento los 
procedimientos. 
 
o Verificar: Hacer la evaluación y el seguimiento 
a todos los procedimientos con relación a su 
gestión ambiental, además de siempre 
comunicar los resultados. 
 
o Actuar: Siempre buscar la mejora continua 
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1.3.1.2. Introducción a la norma OSHAS 18001:2007 
 
La “Occupational Health and Safety Assessment 
Series (OSHAS)” dicho en español OSHAS significa 
Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional. Especificaciones: 
 
La norma OSHAS 18001:2007 se centra en los 
requerimientos del SGSSO, el cual admite a 
cualquier empresa medir sus riesgos y peligros 
laborales y optimizar su rendimiento en SSO, La 
Madrid Ruiz Conejo (2008). 
 
La SSO no fija principios de rendimiento definidos, 
tampoco detalla definiciones para un modelo de 
Sistema de Gestión. 
 
Gracias a esta norma las organizaciones se ayudan 
a identificar, gestionar y priorizar la SSO como una 
cultura normal en una organización. La finalidad de 
esta norma es que la empresa se responsabilice a 
minimizar y si es posible eliminar todos los riesgos 
para los trabajadores en todas las áreas y ambientes 
de la empresa. Tudela Guerrero (2009). 
 
Del mismo modo que las normas ISO 9001, ISO 
14001 y la norma OSHAS 18001 están apoyadas en 
el ciclo de planificar, hacer, verificar y actuar. 
 
Las obligaciones de la norma OSHAS 18001 fueron 
elaborados porque tenían que insertarse e 
implementarse en cualquier SGSSO, debiendo tener 
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seguridad y salud en lo que se refiere a su política 
dentro de la empresa, la condición y los peligros de 
sus procesos así como también la dificultad de las 
operaciones de todas las áreas. La Madrid Ruiz 
Conejo (2008). 
 
1.3.2. Definición de Términos Básicos 
1.3.2.1. Enfermedad Profesional 
 
Consiste en estar expuesto prolongadamente a 
algunos materiales peligrosos y nocivos presentes 
en el área de trabajo que genera el daño progresivo 
en el bienestar del trabajador. 
1.3.2.2. Evaluación del Riesgo 
 
Proceso que consiste en determinar los peligros, 
considerando si los controles existentes son los más 




Situación, acto o fuente con probabilidad de 
ocasionar daño físico, deterioro de la salud o en 
algunos casos de la propiedad. 
1.3.2.4. Sistema de Gestión 
                   
Instrumento de gestión sistemática y transparente 
que ayuda a direccionar, evaluar y verificar el 
rendimiento institucional en términos de calidad y 
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1.3.2.5. Seguridad y Salud en el Trabajo Guillén (2015): 
 
La Seguridad y Salud Ocupacional tienen por 
objetivo el bienestar integral del trabajador, ya sea 
físico, mental o social a través del crecimiento de 
tareas necesarias para prevenir los riesgos 
procedentes del trabajo. (pág. 3). 
1.3.2.6. Higiene Industrial Rojo (2000): 
 
Ésta se encarga de las consecuencias que 
ocasionan los contaminantes al trabajador en su 
área de trabajo. (pág. 13). 
1.3.2.7. Riesgo DIGESA (2005): El riesgo de divide en: 
(pág. 8). 
 
o Evento. Suceso no planificado con potencial de 
producir daño a la persona, los bienes u 
organización. (pág. 8). 
 
o Probabilidad. Posibilidad de que ocurra un 
determinado siniestro sujeto a las condiciones 
de amenaza o peligro. (pág. 9). 
 
o Consecuencias. Resultados al producirse el 





1.3.2.8. Salud Ocupacional Olivera (2006): 
Evitar accidentes de trabajo y enfermedades 
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1.3.2.9. Incidente: 
Evento no deseado que puede causar daño físico a 
la salud o la propiedad. 
1.3.2.10. Accidente:                                             
Evento no deseado con potencial de causar daño 
físico a la persona, al proceso, a la propiedad, o al 
medio ambiente.  
1.4. Formulación del Problema 
 
El problema para el presente desarrollo del proyecto de investigación 
quedó formulado de la siguiente manera: 
 
¿De qué manera la Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo las Normas OSHAS 18001:2007, permitirá controlar 
los peligros, riesgos, incidentes y accidentes de trabajo en los 
procesos de la empresa Servicios Generales Roselge S.R.L.? 
1.5. Justificación del Estudio 
1.5.1. Justificación Teórica 
 
La seguridad y salud ocupacional es muy relevante en 
cualquier organización industrial, desde la concepción de 
fundamentos esenciales para medir la producción y 
competitividad en los procesos productivos con los prototipos 
de gestión que en la actualidad se ejecutan.  
 
Esta indagación permitió analizar e intervenir en situaciones 
que pueden conllevar a incidentes laborales y enfermedades 
ocupacionales como consecuencia de las circunstancias del 
ambiente y/o área de trabajo, desde un panorama de 
producción, admitiendo una intervención objetiva para que los 
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de producción, adoptando los modelos de Gestión en 
Seguridad y Salud Ocupacional que resume la Norma OSHAS 
18001. 
 
Agregado a esto la legislación peruana acorde al Decreto 
Supremo 009-2005 TR establece el compromiso de verificar y 
disminuir los riesgos y peligros laborales como responsabilidad 
primordial del empleador. 
 
Por lo expuesto, el Ingeniero Industrial que se proyecta a ser 
un líder empresarial, debe investigar estos fenómenos para 
afrontar las demandas del mercado en los aspectos como la 
seguridad laboral, la manipulación de riesgos, responsabilidad 
social, con el fin de consolidar una competitividad a nivel 
nacional. 
 
1.5.2. Justificación Práctica 
 
Antes de realizar esta investigación se analizó como se 
encontraba la organización actualmente y los procesos que se 
manejaban en la Empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. 
para la búsqueda y minimización de los accidentes e incidentes 
y así poder mejorar la Seguridad y Salud Ocupacional en dicha 
empresa ubicada en el departamento de Cajamarca que a 
grandes rasgos entendimos que en el proceso no existían 
dichos Sistemas de Seguridad que formalicen con estándares 
internacionales de Seguridad y Salud Ocupacional; se 
desarrolló conocimientos básicos y entendibles mostrados en 
un SSSO, lo que contribuirá a que los trabajador obtengan 
nueva información que ayude a una mejora en sus procesos de 
producción y comercialización de su producto, situación que les 
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La Propuesta de un Plan de Seguridad y Salud Ocupacional permitirá 
controlar los riesgos, incidentes y accidentes en los procesos de 
trabajo de la empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. 
1.7. Objetivos 
 
1.7.1. Objetivo General 
 
Proponer un Plan de Gestión de Seguridad y Salud 
Ocupacional bajo la Norma OSHAS 18001 en la organización  
Servicios Generales Roselge S.R.L. 
1.7.2.  Objetivos Específicos 
 
o Realizar un análisis de Seguridad y Salud Ocupacional de 
los procesos de producción actuales en la organización 
Servicios Generales Roselge S.R.L. 
 
o Establecer un manual de procedimientos para los distintos 
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II. MÉTODO 
 
2.1. Diseño de la Investigación 
 
 Para el autor Alfaro Rodríguez (2012) la exploración “Un tema 
parcialmente desconocido, porque contamos con una gama 
extensa de medios para recopilar datos de todas las ciencias”. Por 
lo que nos dice que la presente investigación es explorativa. 
 
 Flick Uwe (2012) dice que es descriptiva y tiene un carácter No 
Experimental, porque nos dice que la investigación consiste en 
“La caracterización de  hechos, fenómenos, con el propósito de 
implantar su estructura o compartimiento. El producto de este 
modelo de investigación se sitúa en un nivel intermedio en cuanto 
al nivel de entendimiento  se refiere”. 
 
 Tipo aplicativo: Es aplicativo porque nos dice que “La 
investigación soluciona un problema de inmediato, se apoya en 
los hallazgos, las soluciones y los descubrimientos sobre la 
investigación ordenada”, esto según el autor Salinas (2008). 
2.2. Variables y Operacionalización 
 
Y = f(X) 
2.2.1. Variable Dependiente (Y): 
 
Y = Control de incidentes, accidentes y riesgos 
2.2.2. Variable Independiente 
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Ocupacional 




Cuadro N° 01: Operacionalización de variables  




Personal de las diferentes áreas que conforman la empresa 
Servicios Generales Roselge S.R.L. con 13 trabajadores.  
2.3.2. Muestra 
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2.4. Técnicas e Instrumentos de recolección de datos, validez y  
confiabilidad. 
 
Las principales técnicas de recolección de datos son: 
2.4.1. Observación 
 
Se observará todas las tareas que se realizan en las distintas 
áreas y todos los procesos que ejecuta la organización para 
identificar todos los peligros, evaluar los riesgos e implementar 




Esta técnica nos servirá para recolectar datos, a la vez crear un 
contacto con las entidades de observación a través de los 
temarios antes ya establecidos. 
 
Técnicas Instrumentos Instrumento de Registro 
Observación 
Guía de observación 
y/o Escala de 
observación 
Cámara de video y 





Lápiz y papel 
                  Cuadro N° 02: Técnicas e Instrumentos de Medición (2000). 
2.5. Métodos de análisis de datos:  
 
Una vez definida la población y la muestra así como las técnicas e 
instrumentos utilizados, entonces se procederá a la validación de 
estos a través de tablas en Word y Excel y adicional se usará software 
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2.6. Aspectos éticos:  
 
El presente trabajo de investigación se enmarcará dentro de los 
estándares definidos en el estilo ISO 690 y 690 – 2 del “Manual de 
referencias de la Universidad César Vallejo”; teniendo en cuenta las 
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III. RESULTADOS 
3.1. Resumen de Encuesta Realizada: 
 
ITEM 
N° DE TRABAJADORES 
SI PORCENTAJE NO PORCENTAJE 
Pregunta N° 01 4 31% 9 69% 
Pregunta N° 02 3 23% 10 77% 
Pregunta N° 03 3 23% 10 77% 
Pregunta N° 04 1 8% 12 92% 
Pregunta N° 05 5 38% 8 62% 
Pregunta N° 06 5 38% 8 62% 
Pregunta N° 07 10 77% 3 23% 
Pregunta N° 08 6 46% 7 54% 
Pregunta N° 09 9 69% 4 31% 
Pregunta N° 10 13 100% 0 0% 
Pregunta N° 11 3 23% 10 77% 





Luego de haber hecho la encuesta, se puede notar que, la mayoría de los 
trabajadores, no conocen acerca de un Plan de SSO, es por ello que, este 
documento tiene por objetivo, brindar una propuesta de subsanación de dichas 
falencias encontradas, a través de una futura aplicación de procedimientos de 
seguridad aceptados por toda la empresa. 

























N° DE TRABAJADORES SI N° DE TRABAJADORES PORCENTAJE SI
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3.2. Resultados de la Ficha de Observación - Checklist: 
 
También se empleó otro instrumento para recolectar datos, esto se 
realizó mediante la observación directa de todos los procesos en las 




A SUELOS Y OTRAS SUPERFICIES SI NO 100% 
1 Los suelos se mantienen limpios y secos x   
  
2 
El estado de las entradas y salidas están 
libres de obstáculos y en buen estado 
x   
3 
No existe ningún tipo de riesgos, de 
resbalones o de tropiezos en el área del 
proceso 
x   
B ENTRADA Y SALIDA DE LA MICRO 
EMPRESA 
SI NO 67% 
1 
La salida está libre de obstáculos y de 
cualquier material  
x   
  
2 
Las bisagras están colocadas 
correctamente en todas las puertas 
x   
3 Existe más de 1 puertas de escape (salida)   x 
C RESPUESTAS MÉDICAS Y PRIMEROS 
AUXILIOS 
SI NO 100% 
1 
Los suministros médico están disponibles 
en los botiquines de primeros auxilios y se 
reponen de manera regular 
x   
  
2 
En caso de algún accidente y/o 
enfermedades se actúa de manera 
oportuna 
x   
D HIGIENE SI NO 50% 
1 
Se utilizan tachos de basura para la 
disposición correcta de residuos sólidos 
  x 
  
2 
Toda bebida liquida como agua, está apta 
para el consumo humano 
x   
3 
El personal de la empresa cuenta con un 
comedor adecuado, además de tener 
mucha limpieza e higiene 
x   
4 
Todos los servicios higiénicos están limpios 
e higiénicos 
  x 
E CONTROL DE PELIGROS DE ENERGÍA SI NO 50% 
1 
Todos los pozos a tierra en las conexiones 
eléctricas están instaladas adecuadamente 
x   
  
2 
Solo personal autorizado manipulará las 
cajas de control de energía 
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3 
Las llaves que controlan las instalaciones 
eléctricas están instaladas correctamente 
  x 
4 
Las señales están colocadas 
adecuadamente para identificar todos los 
peligros 
  x 
F PROTECCIÓN CONTRA EL FUEGO SI NO 50% 
1 
Los extintores están ubicados de forma 
adecuada y cargados correctamente 
x   
  
2 
El acceso a los extintores están libres de 
obstrucción u obstáculos 
x   
3 
La ubicación de los extintores son los 
adecuados (no más de 1,5m sobre el suelo) 
  x 
4 
La inspección de los extintores se realiza 
mensualmente para asegurar su correcto 
funcionamiento 
x   
5 
En caso de incendio se cuenta con puertas 
de escape de emergencia 
  x 
6 
El personal está capacitado para un posible 
uso del extintor 
  x 
G INSTALACIONES ELÉCTRICAS SI NO 50% 
1 No existen cables expuestos ni deteriorados x   
  
2 
Todas las conexiones eléctricas están 
aseguradas y los tomacorrientes tienen sus 
protecciones correspondientes y 
adecuadas 
x   
3 
Todas las instalaciones eléctricas tienen 
conexiones a tierra 
  x 
4 
Todos los circuitos eléctricos tienen la 
energía adecuada y constante 
  x 
H ERGONOMÍA SI NO 60% 
1 La iluminación es la adecuada x   
  
2 
En caso de haber radiación de luz solar se 
brinda las condiciones adecuadas del 
ambiente de trabajo además del uso de 
EPP adecuado 
x   
3 
Los niveles de ruido son los adecuados en 
el área de trabajo 
x   
4 
La posición que adquieren los trabajadores 
es la adecuada con respecto a las 
máquinas y a la labor que desempeña 
  x 
5 
Los ambientes de proceso están 
adecuadamente ventiladas 
  x 
  TOTAL 19 12   
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IV. DISCUSIÓN 
 
Al haber estudiado de manera teórica este profundo tema referido SSO bajo 
la norma OSHAS:2007, se puede entender que, prácticamente se convierte 
en indispensable el conocimiento y la ejecución de los sistemas integrados 
de gestión de seguridad dentro de toda la comunidad, ya sea empresarial, 
industrial, minería, construcción, educación, etc.; sin embargo, la teoría 
muestra situaciones ideales que se pretenden seguir, y que en muchas 
veces, distan de la realidad, y mucho más cuando se trata de una región o 
un país en vías de desarrollo, donde estos temas, aún están en situaciones 
incipientes, y no es sino hasta que ocurre algún siniestro, que se empieza a 
tomar en consideración y con más fuerza este tipo de sistemas. 
Siendo este el caso para nuestra realidad, se comprueba que, para la zona 
específica de Cajamarca, existe multitud de empresas que buscan crecer y 
subsistir ante un entorno empresarial cambiante y las constantes crisis que 
se visualizan en nuestra región; es así que, al trabajar con una de ellas, en 
este caso; la empresa de Servicios Generales Roselge S.R.L.; podemos 
notar que aún ahora, y con influencia de trabajos mineros de primer nivel, los 
sistemas de seguridad empleados por la mayoría de empresas son aún 
demasiado básicos, tanto que ni siquiera los ejecutivos y colaboradores, 
conocen de conceptos o prácticas sencillas sobre seguridad y salud 
ocupacional. 
La estructura empresarial que actualmente en la mayoría de nuestro país 
predomina; refiriéndose al contexto de seguridad y salud ocupacional; está 
directamente relacionado e influenciado por requerimiento de clientes o 
contratistas de mayor tamaño, más no por iniciativa propia de crear una 
cultura individual para su propia empresa, es así que, por el hecho de que 
un cliente, como por ejemplo se puede mencionar a Minera Yanacocha 
S.R.L. exige que sus contratistas cuenten con procedimientos de seguridad 
estandarizados e incluso normas internacionales, estos recién allí se 
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luego de realizar los trabajos específicos, vuelven a su realidad donde 
operan de manera insegura. 
Entrando de manera más específica a la empresa estudiada, y 
paralelamente analizando las bases teóricas citadas en este documento, 
entendemos que, una cultura de seguridad y salud ocupacional es tarea de 
todos los integrantes de la empresa, puesto que ellos desarrollan y 
complementan los requerimientos de seguridad que su empresa 
específicamente necesita para trabajos que solo su empresa puede realizar; 
sin embargo, la empresa estudiada, no presentó interés durante un buen 
tiempo, a las prácticas y procedimientos de seguridad, no se enfocó en 
buscar la creación de políticas y cultura de trabajo seguro, puesto que, tanto 
desde la cabeza de la organización, como hasta el menor peldaño de la 
misma, priorizaban temas económicos, más no la integridad física de sus 
trabajadores; situación que se busca cambiar con el desarrollo del presente 
Plan. 
Así como la teoría habla de que las personas deben estar enteradas y 
comprometidas con un sistema de SSO; ésta no puede funcionar de una 
manera totalmente eficiente si la infraestructura de las instalaciones de 
trabajo no brindan los espacios necesarios y comodidades para operar de 
manera segura. Entonces, observando la realidad que se estudia en este 
documento, se hace notar que, la empresa en cuestión, además de no 
brindar una adecuada información a todo su personal, tampoco había una 
preocupación por mejorar los ambientes de trabajo, siendo estos, espacios 
fundamentales, para su actividad económica; pero, si no son mejorados 
mediante un sistema de seguridad, podrían generar graves siniestros, no 
solo con la maquinaria que es con lo que trabaja, sino también con el recurso 
humano mismo; pudiendo así ocasionar accidentes con mayor frecuencia. 
Luego de desarrollar e implantar el sistema de seguridad y salud 
ocupacional, luego de sensibilizar y capacitar al recurso humano, y luego de 
mejorar las instalaciones de la empresa; no serviría de mucho todo este 
trabajo; si no hay un compromiso de toda la estructura organizacional de la 
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trabajar adecuadamente por un período de tiempo, sino que, a futuro y a 
través del tiempo, se trata de complementar y mejorar el sistema para que 
se logre un trabajo de excelencia y mejora contínua, que es lo que se 
pretende lograr con la propuesta de este Plan, que al ser implementada, 
muestra el inicio a la búsqueda de resultados positivos en todas las áreas de 
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V. CONCLUSIONES 
 
Del presente trabajo se puede concluir que: 
- Los Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional, no son 
vistos aún por las empresas locales como factores primordiales de 
trabajo, es así que no son desarrollados, ni mucho menos impuestos de 
carácter obligatorio, a su estructura organizacional. 
- El recurso humano, al no estar sensibilizado acerca de los peligros 
inherentes a su trabajo, no se preocupa en exigir mayores o mejores 
condiciones de seguridad, puesto que aún se trabaja en función al mayor 
beneficio económico que se puede obtener, sin importar el recurso 
humano. 
- La Empresa de Servicios Generales Roselge S.R.L. no estaba abierta al 
cambio, sin embargo, se ha dado cuenta que, para garantizar su 
crecimiento, necesita cambiar su cultura organizacional y llevarla a la 
búsqueda equilibrada de un trabajo eficiente y seguro; asegurando así 
su permanencia en el mercado. 
- Se debe tener en cuenta que, el desarrollo y ejecucion de un eficiente 
sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, toma un tiempo prudente, 
que parte desde la creación de procesos personalizados de la empresa 
hasta la capacitación, interiorización, y trabajo automático de todos los 
involucrados, donde se actúe por convicción propia y no sólo por 
imposición. 
- Dista de mucho espacio de tiempo para que todas las organizaciones se 
planteen contar con un Sistema de Seguridad y Salud Ocupacional, pero, 
tal y como la investigación sugiere, el problema parte del desinterés de 
la estructura organizacional de la empresa por la búsqueda de mejores 
condiciones de trabajo; y ello se debe a que, la legislación en nuestro 
país, no está correctamente expuesta ni principalmente supervisada por 
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VI. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda tomar en cuenta las siguientes recomendaciones: 
 
- Las empresas que busquen crear e implementar un Plan de Seguridad 
y Salud Ocupacional, deben inicialmente, estar dispuesta a asumir ese 
cambio que este sistema presente, puesto que, se trata de hacer uso de 
recursos valiosos de la empresa, como es el dinero, el tiempo, y la 
fidelidad de sus colaboradores. 
- Lo absolutamente necesario para una correcta implementación de este 
plan es la identificación de todo el personal de la empresa con las 
normas establecidas en dicho documento; desde las altas direcciones 
hasta el colaborador con menor jerarquía; de tal manera que se visualice 
una uniforme cultura de seguridad y salud ocupacional cuando todos los 
integrantes de la empresa interactúen. 
- Se recomienda que la empresa en cuestión sirva de modelo para las 
demás organizaciones que busquen mejorar su estructura de trabajo y 
cultura de seguridad, de esa manera estén orientadas a laborar de 
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VII. PROPUESTA 
 
Para la presente tesis de investigación se propone el siguiente plan: 
Plan de Seguridad y Salud Ocupacional para la empresa Servicio Generales 
Roselge S.R.L. 
 
Para la elaboración de la propuesta del siguiente Plan se ha tomado como modelo 
el Plan propuesto por la Ing. Diana Vergaray (2015). 
1  Introducción   
  
La empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. es una entidad que tiene como 
actividad principal el alquiler de maquinaria pesada para actividades mineras 
como también de construcción civil. Está ubicada en el Psje. El Rosario 149 
Cajamarca – Cajamarca; con su taller implementado en el Jr. 23 de setiembre 
274 de la misma ciudad. Al ser una organización que está relacionada con 
trabajos peligrosos para sus colaboradores, es necesario que ésta cuente con 
un plan de seguridad y salud ocupacional, además de ser algo que se exige por 
ley, tiene que mantenerse actualizado y nutrirse de las experiencias previas a la 
hora de prevenir y evitar incidentes y accidentes en el peor de los casos. Sin 
embargo, esta empresa, al igual que muchas en nuestra ciudad trabaja en 
informalidad respecto al tema, puesto que, en una encuesta realizada, muy 
pocas personas conocen respecto a seguridad y salud ocupacional, y quienes 
no saben nada de ello, tampoco reciben la asesoría ni la capacitación que por 
derecho deberían. Entonces; al ver esta carencia, se propone el siguiente Plan 
de Seguridad y Salud Ocupacional. 
  
2  Alcance  
  
Este Plan pretende alcanzar a todos los trabajadores de la empresa Servicios 
Generales Roselge S. R. L., así como también clientes y visitantes, ya sean 
nacionales o extranjeros y que tengan que ingresar o estar vinculados de alguna 
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 3  Objetivo  
  
El objetivo de este documento es brindar las pautas indispensables para lograr 
la protección de la vida, la salud y fomentar la seguridad de todos los 
colaboradores, ya sean propios o foráneos; mediante la creación y promoción de 
un sistema de prevención de riesgos, el cual permita capacitar e incentivar en 
todos los colaboradores un modelo de trabajo altamente seguro constantemente. 
 
4  Línea Base del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo  
  
El plan que se pretende desarrollar, tiene como pilar fundamental  el SGSSO, sin 
embargo, se encontró que esta normativa es demasiado genérica en varios 
aspectos; por lo que, es labor del tesista, conocer el destino de dicho plan para 
que sea adaptado y aplicado con éxito según la empresa designada; de esa 
manera, obtenga los resultados esperados. Es así que se  encontraron los 
siguientes factores a mejorar:  
  
- No se encontraron medios que ayuden a que los trabajadores aporten temas 
relacionados a seguridad y salud ocupacional. 
- No se hallaron dispositivos para reconocer al personal interesado en la 
mejora continua en materia de SSO. 
- La política de seguridad y salud ocupacional no ha sido aprobada por el ente 
correspondiente de la organización.  
- Ningún miembro de la alta gerencia de la organización se responsabiliza 
específicamente sobre seguridad y salud ocupacional, entidad pública o 
privada. 
- La entidad que contrata personal nuevo no especifica los requerimientos de 
las capacidades obligatorias que cada puesto de trabajo requiere.  
- La organización, ya sea pública o privada no ha creado programas ni 
métodos para confrontar y responder ante una situación de emergencia.  
- Los exámenes médicos deben de ser antes, durante y al término de la 
relación laboral entre trabajador y empresa; como lo dice la norma, pero en 
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- Los resultados de los exámenes médicos ocupacionales no son tomados en 
cuenta para realizar las acciones preventivas y correctivas correspondientes.  
- No se crean acciones correctivas a las falencias halladas en las auditorías 
de seguridad y salud ocupacional. 
- La empresa contratante no realiza auditorías internas periódicas para 
verificar el apropiado uso del SSSO. 
- La organización, no implanta ni conserva información de manera apropiada 
para explicar los componentes y la relación de los sistemas de gestión.  
- La organización, no implanta procesos para controlar los documentos que se 
originan por la lista de verificación.  
- Los altos directivos no verifican de forma periódica el sistema de gestión para 
confirmar que es la correcta y objetiva.  
- Los métodos de mejora continua no toma en cuenta el reconocimiento del 
alejamiento de prácticas y circunstancias reconocidas como seguras.  
 
5  Política de Seguridad y Salud Ocupacional  
   
Actualmente, es bien sabido que el recurso humano es el más preciado dentro 
de la empresa, y es labor de esta, cuidarlo y motivarlo a trabajar de manera 
eficiente y segura; por ello, a Servicios Generales Roselge S.R.L. le interesa 
mejorar sus política de Seguridad y Salud Ocupacional, con el fin de brindar a 
sus colaboradores, mejores estándares de trabajo para que su desempeño vaya 
acorde con su seguridad. 
  
Para esto observó que:  
  
- Prevenir, controlar accidentes y eventos no deseados es responsabilidad de 
toda la organización.  
- La prioridad dentro de una organización es reconocer los peligros y riesgos, 
evaluarlos y controlarlos. 
- La comodidad en tu ambiente laboral es muy importante, es por ello que se 
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-  El cumplimiento legal de la norma favorece a la seguridad de sus 
colaboradores y de terceros en general.  
-  Hacer de la seguridad un solo conjunto en todas sus actividades, motivando 
al personal a prevenir riesgos laborales, por medio de la comunicación y 
participación de todos sus colaboradores, así ayudar a evitar accidentes.  
- El personal debe estar garantizado por las condiciones de seguridad, salud 
e integridad física, mental y social mientras realiza sus labores diarias ya sea 
dentro de su empresa o fuera; cuando salgan a realizar alguna diligencia; 
por obligación del servicio, sortear riesgos y accidentes de trabajo, así como 
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Porcentaje de la 
matriz IPERC  
ejecutada  
(Matriz IPERC  ejecutada 
/ matriz IPERC 





todas las sedes   
100% 
Proporción de 
mapas de peligros  
creado 
(N° de mapas creados/ 
N° de mapas 
programados) x 100% 
Área Administrativa  
Elaborar los 
procedimientos 









(N° de Simulacros 
ejecutados / N° de 
simulacros programados) 
x 100%  










N° de Brigadas 
Conformadas e 
implementadas / N° de 






   













realizadas / N° 
Inspecciones 
programados) x 100%   
Área de Seguridad 













(N° de extintores con 
pruebas de 
funcionamiento 
realizadas / N° de 
extintores programados) 
x 100%  
Área Logística  
Realizar 
adquisición de 
los equipos de 
primeros 





(N° de equipos adquiridos 
/ N° de equipos 
programados para 
adquirir) x 100% 
Área de Logística                  
Área Administrativa 
Señalizar vías 






(Señalización de vías de 
evacuación ejecutados/ 
Señalización de vías de 
evacuación 
programados) x 100%  





   









ante Emergencias   
(N° de actividades 
elaboradas / N° de 




mejorar el uso de 
los residuos 












(Cantidad de desechos 
Peligrosos procesados / 
Cantidad de desechos 
Peligroso generados) x 
100%  
Área SSO  Área 
Operativa 
Procedimiento 
para el manejo 
de los residuos 







(Cantidad de Desechos 
No Peligrosos 
procesados / Cantidad de 
Desechos No Peligroso 
generados) x 100% 








de inducción al 





(Cantidad de personal 
nuevo capacitado / 
Cantidad de Personal 
nuevo) x 100% 
Área SSO  
Realizar 
inspecciones 
de seguridad y 
salud en el 








ejecutadas / N° 
Inspecciones 
Programados) x 100%  




   














Personal evaluado  
(Cantidad de personal 
evaluado / Cantidad de 
Personal existente) x 
100%  











ejecutadas / N° 
Inspecciones 








charlas ejecutadas  
(N° charlas ejecutadas / 














seguridad integral  
(N° cursos ejecutados / 
N° cursos Programados) 
x 100%  











primeros auxilios  
(N° cursos ejecutados / 
N° cursos Programados) 
x 100%  
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7  Comité de Seguridad y Salud Ocupacional  
  
Para la correcta implementación y ejecución del presente plan, es necesario 
crear un Comité SSO, por lo que se solicitará a los directivos, promover las 
actividades necesarias para dicha conformación. Se sugiere el Comité SSO este 
conformado por personal de todas las áreas de la organización. 
  
La reunión del Comité debe ser una vez al mes y esta debe contar con la 
colaboración del Especialista del SSO.   
   
7.1  ESTRUCTURA PROPUESTA DE LA COMISIÓN DE SEGURIDAD Y 
SALUD OCUPACIONAL 
  




Tipo de Cargo  





 Área Operativa INTEGRANTE 
 Área Operativa INTEGRANTE 
  
 
7.2    EXPERTO DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL  
  
Se sugiere contar con un especialista en SSO, capaz de organizar, dirigir y 
capacitar a todo el personal en materia necesaria para poder gestionar 
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7.3    ORGANIZACIÓN DEL COMITÉ Y ESPECIALISTA 
  
Se creará un Reglamento Interno de Seguridad y Salud Ocupacional 
(RISSO), que brinde las pautas a tener en cuenta cómo prevenir los 
incidentes y enfermedades laborales, esto resultado de la realización de 
labores dentro de la empresa. 
  
El RISSO de la Empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. tendrá los 
siguientes objetivos:  
  
- Preservar  y  prever  al  personal  de la empresa Servicios Generales 
Roselge S.R.L. y a terceros de los riesgos que provienen del trabajo,  
descartándolos  y/o  controlando  la forma en cómo se generan tanto 
las enfermedades laborales como los incidentes y accidentes.  
- Ejecutar las reglas legales de SSO que pueden ser aplicadas a la 
empresa.  
- Mejorar el rendimiento laboral previniendo riesgos laborales, 
asegurando los requisitos de seguridad y salud en las diferentes áreas 
y procesos de la empresa  
- Preservar las áreas y propiedad de Servicios Generales Roselge 
S.R.L., con el objeto de asegurar la fuente de trabajo y mejorar la 
producción.  
- Promover e incentivar un mejor desarrollo de una conciencia de 
trabajo seguro entre todos los colaboradores, para que de esa 
manera, todas las labores sean ejecutadas de una manera segura. 
  
8  Identificación de Peligros y Evaluación y Control de riesgos 
  
Se utilizará la matriz IPER para a Identificar peligros, evaluarlos y controlarlos, 
según lo especificado en el Anexo 2 de la R.M.  Nº 050-2013TR.   
  
Los IPERC de la empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. se realizará 
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empresa, de esta manera, se puede trabajar con una matriz que identificará los 
peligros generales anualmente, y de manera excepcional cuando el Comité de 
SSO así lo requiera. Los factores excepcionales pueden tratarse cuando la 
empresa adquiera nueva maquinaria, exista alguna modificación inmobiliaria, 
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 Frecuencia 
CONSECUENCIA 
Insignificante (1) Menor (2) Moderado (3) Mayor (4) Catastrófica (5) 
Siempre (5) ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO EXTREMO 
Muy Probable (4) MODERADO ALTO ALTO EXTREMO EXTREMO 
Probable (3) BAJO MODERADO ALTO EXTREMO EXTREMO 
Poco Probable (2) BAJO BAJO MODERADO ALTO EXTREMO 
Raro (1) BAJO BAJO MODERADO ALTO ALTO 
      
SERVICIOS GENERALES ROSELGE SRL 
PROCESOS GENERALES 





MEDIDAS DE SEGURIDAD 
Mantenimiento de 
Maquinaria y Equipos 
3 4 Riesgo Extremo 
Uso de EPP's básicos, uso de EPP's 
Específicos, Capacitaciones, Identificación de 
zonas de circulación, identificación y uso de 
zonas de almacenamiento, identificación de 
zonas de apoyo al trabajo, etc. 
Despacho y Recepción 




Uso de EPP's básicos, Identificación zonas de 
circulación 
Visita de Personal propio 
y particular 
2 2 Riesgo Bajo 
Uso de EPP's básicos, Identificación zonas de 
circulación 
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9  Empresa y Responsabilidades   
   































Del mismo modo, las responsabilidades de los diferentes estamentos de la empresa 
Servicios Generales Roselge S.R.L., figuran en el RISSO para que se logre el fiel 
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       10.1  Cursos Teóricos del Plan de Emergencias, Incendios y Desastres  
  
Se ha coordinado un (1) curso de 60 minutos el que servirá de manera 
anual, en el que todos los miembros de la Brigada serán orientados 
acerca de los procedimientos que involucran el PEID y los sistemas anti 
incendios, tipos y formas de uso. La participación de los integrantes es 
obligatoria.  
  
 10.2  Simulacro de Incendio y Evacuación  
  
Se plantea que por lo menos deberían realizarse dos (2) simulacros 
mínimamente, tanto de incendio como también de evacuación, todo ello 
de acuerdo a la programación establecida y con la participación de la 
brigada de Primeros Auxilios, el comité de SSO y todos los trabajadores 
de la empresa. 
  
 10.3  Charlas de Inducción  
  
Los capacitadores designados del Área SSO de la empresa Servicios 
Generales Roselge serán los encargados de impartir los cursos de 
Inducción en Seguridad; para lo cual, todos los receptores y personal 
involucrado deberá coordinar con el área antes mencionada para 
establecer la programación de dichos cursos. 
  
 10.4  Cursos de Seguridad Integral  
  
El Área de SSO es la encargada de la programación de los cursos, 
coordinar con los expositores y las fechas que éstos puedan dictar los 
mismos; lo que deberá quedar organizado en el PROGRAMA ANUAL 
DE SSO 2017.  
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10.4.1   Equipos de Protección Personal. 
10.4.2   Manejo y disposición de Residuos Peligrosos  
10.4.3   Riesgos de trabajos eléctricos  
10.4.4   Bloqueo Rotulado 
10.4.5   Trabajos en caliente  
  
 10.5  Prácticas Contra Incendio  
  
El Área de SSO será la encargada de programar y llevar a cabo las 2 
fechas de prácticas programadas; donde la participación será de 
carácter obligatorio según la lista de integrantes indicada por el Comité. 
   
 10.6  Actividades Adicionales 
  
- Creación de folletos que ayuden a la seguridad.  
- Informes periódicos mensuales dirigidos a los ejecutivos que 
muestren las estadísticas de los resultados de Plan Anual de SSO.  
 
   11  Supervisiones Internas de Seguridad y Salud Ocupacional  
  
La Brigada de SSO, efectuará como mínimo dos (2) fiscalizaciones al año. 
      En el proceso de Supervisión se observará:     
  
11.1    Prevención de Incendios  
 
- Conexiones eléctricas en mal estado 
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- Instalaciones defectuosas que podrían provocar situaciones 
peligrosas. 
- Rotulado de zonas riesgosas, áreas de trabajo seguro, rutas de 
escape y puntos de convergencia. 
- Limpieza y ordenamiento de las zonas de trabajo. 
 
 11.3    Higiene Industrial   
 
- Derrame de residuos peligrosos  
- Ambiente laboral mal estructurado y organizado 
- Nivel de ruido en el trabajo demasiado alto 
- Uso de EPP’s básicos y específicos según se requiera.  
  
11.4    Ambiental  
  
- Manipulación y disposición de residuos peligrosos.  
- Control de Emisiones de Gases y Opacidad. 
  
12  Salud Ocupacional  
  
La empresa Servicios Generales Roselge S.R.L. contará con un cronograma 
de tareas orientadas al cuidado de sus colaboradores, todo esto registrado en 
el PASSO.   
  
12.1    Examen Médico periódico   
 
La Empresa de Servicios Generales Roselge S.R.L., el Área SSO; ha 
programado para todos sus colaboradores, exámenes médicos laborales 
que serán realizados de manera anual, los que permitan prevenir 
enfermedades ocupacionales y mantener una evaluación periódica de 
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12.2    Evaluación Médica Pre-Empleo  
  
Las evaluaciones que en este punto se solicitan, son para la verificación 
de postulantes a un cargo laboral dentro de la empresa, con ello se 
puede corroborar su aptitud, tanto física como psicológica según el tipo 
de labor a realizar. 
 
12.3    Campañas médicas  
  
Dirigida a todo el personal propio de Servicios Generales Roselge S.R.L., 
para poder prever y/o encontrar enfermedades laborales y así poder 
tratarlas en etapas iniciales   
  
12.4    Supervisión de Higiene Industrial y Salud Ocupacional 
 
Integrantes de la brigada de SSO y el Área Administrativa, con ayuda del 
Especialista en SSO, efectuarán una (1) inspección a los casilleros 
guardarropa, áreas de trabajo y zona de almacenamiento de manera 
mensual, como mínimo.  
 
12.5    Instrucciones sobre Salud Ocupacional  
  
Se dictarán dos (2) capacitaciones anuales para personal de la empresa. 
  
12.6    Capacitación de Brigadas en Primeros Auxilios y RCP Básica  
  
Este programa de formación está dirigido a los integrantes de la brigada, 
los cuales serán los encargados de brindar los primeros auxilios en 
situaciones de posibles emergencias; todo ello estará especificado en el 
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12.7    Charla de Primeros Auxilios  
  
Al igual que los programas antes mencionados, estas charlas están 
dirigidas a todo el personal involucrado, las cuales deberán coordinarse 
con el Área Administrativa. 
  
13  Plan de Contingencia 
 
En caso de que exista algún desastre natural, ya sea un incendio, un sismo, 
etc. la empresa deberá contar con un PEID, el cual será promovido mediante 
folletos para todos los involucrados.  
Los simulacros son vitales dentro de la organización, es por ello que se realizan 
por lo menos dos (2) al año aplicando el plan de emergencia que se sugiere en 
esta investigación, el cual estará a cargo de la brigada de SSO; estos también 
se encargaran de coordinar la revisión y el buen funcionamiento de manera 
semestral de todos los Sistemas de Seguridad y Control de desastres. 
 
14  Estudio de accidentes, incidentes y enfermedades laborales  
  
En caso de que ocurra algún accidente o incidente, este debe ser reportado 
inmediatamente al personal encargado, siguiendo los procedimientos 
correspondientes; en caso contrario el personal será sancionado. 
 
15  Auditorías  
  
La brigada de SSO es la encargada de realizar las inspecciones en el área de 
seguridad, estas se harán una vez cada año. 
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Con la finalidad de tener una mejora continua en temas de SSO, la empresa 
delega al Área Administrativa, y está apoyada en la brigada de SSO, para que 
analicen el avance alcanzado durante el año para luego actualizar su base de 
datos.  
  
17  Implementación del Plan  
  
17.1    Presupuesto  
 
Debido a que la presente tesis de investigación es una propuesta de 
implementación de un Plan de SSO, el presupuesto no puede ser 
calculado de manera precisa, puesto que estaría limitado por la 
capacidad e intención de gasto de la empresa receptora, en este caso: 
Servicios Generales Roselge S.R.L. 
  
17.2    Programa de Seguridad y Salud en el Trabajo  
  
Servicios Generales Roselge S.R.L. propone una serie de tareas 
relacionadas con la SSO para el año 2017, cuyo objetivo será el  prevenir 
emergencias enfermedades laborales, lo que complementa a cuidar la 
salud e integridad de todos los colaboradores, lo que queda especificado 
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PROGRAMA ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 
DATOS DEL EMPLEADOR: Servicios Generales Roselge S.R.L. 




DOMICILIO (Dirección, distrito, 
departamento, provincia)   
ACTIVIDAD ECONÓMICA 
Nº TRABAJADORES 





Psje. El Rosario 149, Cajamarca, 
Cajamarca, Cajamarca  
Alquiler de Maquinaria 
Pesada  
13 
Objetivo General 1 Identificación de peligros y evaluación y control de riesgos 
Objetivos Específicos 
Crear la matriz IPERC 
Elaborar los mapas de riesgos 
Meta  100% de cumplimiento 
Indicador 1 Porcentaje de la matriz IPERC  ejecutada 
Indicador 2 Porcentaje de mapas de riesgos  elaborados 
Presupuesto  4,000 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Procedimientos, Recurso Humano, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 











E F M A M J J A S O N D 
1 
Crear la matriz 




x x x 18/05/2017 
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2 
Crear mapas de 





Objetivo General 2 Elaborar los medios de planificación y respuesta ante emergencias 
Objetivos Específicos 
Cumplir con la programación de simulacros 
Constituir las Brigadas en caso de alguna Emergencia 
Realizar controles de SSO orientadas a responder ante cualquier emergencia 
Comprobar a los extintores realizando pruebas hidrostáticas 
Adquirir equipos de primeros auxilios y kit antiderrame 
Señalizar vías de escape y/o evacuación 
Elaborar el Plan de Respuesta ante Emergencias 
Meta  100% de cumplimiento 
Indicador Porcentaje de señalización de vías de evacuación 
Presupuesto  2,390 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Recurso Humano, Guías, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 
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2 
Crear las Brigadas 














Salud en el 
Trabajo 
X X 28/08/2017 
4 
Ejecutar pruebas 
hidrostáticas a los 
extintores 
Área Logística X X 30/10/2017 
5 
Adquirir equipos de 














X X 28/08/2017 
7 
Elaborar el Plan de 
Respuesta ante 
Emergencias 
Área de SSO 
X X 15/12/2017 
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Área 
Administrativa 
Objetivo General 3 Minimizar y mejorar la manipulación el manejo de los residuos peligrosos y no peligrosos 
Objetivos Específicos 
Tratamiento de los residuos peligrosos generados 
Tratamiento de los residuos no peligrosos  generados 
Meta  100% de cumplimiento 
Indicador 1 Porcentaje de Residuos Peligrosos tratados 
Indicador 2 Porcentaje de residuos no peligrosos tratados 
Presupuesto  3,500 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Recurso Humano, Guías, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 











E F M A M J J A S O N D 
1 
















Objetivo General 4 Minimizar la Ocurrencia de Accidentes 
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Objetivos Específicos 
Realizar capacitaciones de inducción al personal nuevo 
Realizar inspecciones de SSO a todas las áreas de trabajo 
Meta  100% de cumplimiento 
Indicador 1 Porcentaje del Personal nuevo capacitado 
Indicador 2 Porcentaje de Inspecciones ejecutadas 
Presupuesto  1,390 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Recurso Humano, Guías, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 





















SSO a las áreas de 
trabajo 
Área SSO X 28/11/2017 
Objetivo General 5 Prevenir Enfermedades Ocupacionales 
Objetivos Específicos 
Realizar Evaluaciones Médicas de Salud Ocupacional a todo el personal propio 
Realizar inspecciones de Higiene Industrial 
Efectuar charlas de salud ocupacional 
Meta  100% de cumplimiento 
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Indicador 1 Porcentaje del Personal evaluado 
Indicador 2 Porcentaje de Inspecciones ejecutadas 
Indicador 3 Porcentaje de charlas ejecutadas 
Presupuesto  4,300 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Recurso Humano, Guías, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 















Médicas de Salud 
Ocupacional a todo 












Efectuar charlas de 
salud ocupacional    
Área SSO 
X X X 30/05/2017 
Objetivo General 6 Capacitar y Sensibilizar al Personal Propio 
Objetivos Específicos 
Capacitar al personal en seguridad integral 
Capacitar al personal en atención de primeros auxilios 
Meta  100% de cumplimiento 
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Indicador 1 Porcentaje de personal capacitado en seguridad integral 
Indicador 2 
Porcentaje de personal capacitado en atención de primeros auxilios 
Presupuesto  1,040 
Recursos Ley 29783, D.S. Nº 024-2016-TR, Recurso Humano, Guías, entre otros. 
Nº 
Descripción  de la 






















Área SSO x X x x 30/11/2017 
REGISTRO DE COMPROBACIÓN DE LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y 




FUENTE SI NO 
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I.  Compromiso e Involucramiento 
Principios 
La empresa contratadora brinda los recursos 
adecuados para que se ejecute un SGSSO 
Los sistemas de seguridad y salud 
ocupacional han sido cumplidos según los 
establecido 
Para mantener una mejora continua se  han 
creado acciones preventivas de seguridad y 
salud ocupacional 
Se reconoce la buena labor del trabajador 
para mejorarle su autoestima y se promueve 
el trabajo grupal  
La prevención de riesgos es promovida como 
una cultura del trabajo en toda la organización 
Se fomenta un buen ambiente de trabajo para 
mejorar la empatía entre empleador y 
colaborador  y viceversa  
El aporte de los colaboradores en temas de 
SSO es muy importante, por ello existen 
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medios para que estos hagan llegar sus 
opiniones  
Existen medios de reconocimiento de los 
colaboradores proactivos interesados en la 
mejora continua de la seguridad y salud 
ocupacional 
Los principales riesgos que causan mayores 
pérdidas ya están estudiados correctamente 
Se promueve la colaboración de los líderes de 
los colaboradores y de los organismos 
sindicales en las decisiones de SSO 
II. Política de Seguridad y Salud ocupacional
Política 
La empresa cuenta con una política 
registrada, determinada y adecuada, ya sea 
pública o privada 
La máxima autoridad de la empresa tiene que 
firmar todo lo concerniente a temas de SSO, 
ya sea la organización pública o privada 
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Todos los colaboradores además de conocer 
también se comprometen con lo acordado en 
la política de SSO 
Este contenido tiene lo siguiente: 
* Comprometerse con todos los integrantes de
la empresa. 
* Cumplir la norma a cabalidad.
* Garantizar la participación de todos los
colaboradores en temas de SSO. 
* La mejora continua en temas de SSO.
* Compenetración del Sistema de Gestión de
SSO con otros programas en caso sea 
necesario 
Dirección 
Las decisiones tomadas son en base al 
análisis de observaciones, supervisiones, 
averiguación de accidentes, documentación 
de estadísticas, avances de sistemas de SSO 
y seguimiento a todos los colaboradores para 
que las cumplan  
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Él o los encargados de ejecutar el sistema de 
gestión de SSO son ordenados por la 
empresa contratadora 
Liderazgo 
El liderazgo es asumido  por la organización 
en la gestión de la SSO 
Los recursos que se emplean en la mejora de 
la gestión de la SSO son asumidos por la 
organización 
Organización 
La gerencia de la organización asume una 
responsabilidad específica sobre temas de 
SSO, ya sea pública o privada 
Existe un presupuesto destinado para la 
implementación, mantenimiento y 
mejoramiento del SGSSO 
La brigada de SSO participa tanto en las 
sanciones como en la descripción de 
estímulos 
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Competencia 
La empresa contratadora define los 
requerimientos necesarios para cada puesto 
de trabajo, además de ello dispone capacitar 
al personal en temas de SSO para que trabaje 
con responsabilidad 
III. Planeamiento y aplicación
Diagnóstico 
Se hará una evaluación de entrada para tomar 
como base el diagnóstico participativo del 
estado actual de la SSO 
Los resultados fueron comparados con lo 
constituido en la Ley de SSO y su 
Reglamento, esto servirá de base para 
planear, implementar el sistema y como 
modelo para evaluar la mejora continua  
La planificación ayuda a: 
* Cumplir con el reglamento nacional.
* Optimizar el rendimiento.
* Sostener procesos de producción.
Planeamiento para 
la Identificación de 
La organización establece procedimientos 
para los IPERC  
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Peligros, Evaluación 
y Control de 
Riesgos (IPERC)  
Tiene los siguientes procedimientos en: 
* El 100% de actividades.
* Personal de la organización.
* Todas las áreas.
La organización adopta medidas para: 
* Eliminar, administrar y examinar los riesgos.
* Crear ambientes para cada puesto de
trabajo, con la finalidad de garantizar la 
seguridad e integridad del trabajador.  
* Tratar de eliminar las condiciones inseguras
y los materiales peligrosos. 
* Mantener actualizados los sistemas y planes
para la prevención de riesgos y accidentes 
laborales.  
* Conservar políticas de prevención y/o
protección. 
* Capacitaciones constantes al trabajador,
antes, durante y después de la relación 
laboral.  
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La organización evalúa los riesgos y los 
actualiza anualmente, caso contrario las hace 
cuando se alteren las condiciones o haya 
habido daños. 
La evaluación de los riesgos estima: 
* Realizar controles periódicamente de las
condiciones inseguras de las áreas de trabajo 
así como también del estado de salud de los 
colaboradores.  
* Implementar controles de prevención.
Todos los colaboradores han sugerido que 
controles aplicar para cada tipo de riesgo 
encontrado.  
Objetivos 
El resultado de los objetivos se centran en 
logros realistas que pueden ser aplicados, 
estos comprenden:  
* Minimización de riesgos laborales.
* Minimización de accidentes y enfermedades
laborales. 
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* Siempre buscar la mejora continua en todos
los procesos, un sistema de cambio y 
respuesta ante situaciones de emergencia.  
* Trazar las metas y objetivos, indicadores y
obligaciones. 
* Elección de métodos de medición para
corroborar el logro alcanzado. 
La organización, tanto pública como privada 
establece objetivos cuantificables de SSO que 
aborda todos los niveles de la empresa, éstas 
están documentados 
Programa de 
seguridad y salud 
en el trabajo  
El programa de SSO es elaborado una vez al 
año 
Los objetivos alcanzados están en base a la 
programación de actividades 
Para cada actividad del programa de SSO se 
delega un responsable 
Para poder alcanzar todas la metas y objetivos 
hay un tiempo establecido en el programa, se 
le debe hacer un seguimiento periódico 
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Se designa tanto recursos humanos como 
económicos 
Ante los riesgos encontrados que dificulten la 
productividad del trabajador se establecen 
acciones preventivas inmediatas 
IV. Implementación y operación
Estructura y 
responsabilidades 
La brigada de SSO está conformada por igual 
número de colaboradores como de miembros 
de la gerencia. (siempre y cuando el 
empleador cuente con 20 o más
colaboradores) 
Existirá por lo menos un Supervisor de SSO 
(cuando el empleador cuente con menos de 
20 colaboradores) 
La organización tiene las siguientes 
responsabilidades:  
* Velar por la seguridad y salud de sus
colaboradores. 
* Toma acciones para enriquecer el nivel de
seguridad y salud de todo el personal. 
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* Toma medidas para prevenir riesgos ante
alteraciones en los ambientes de trabajo. 
* Antes, durante y al finalizar el vínculo laboral
del trabajador, la empresa está obligada a 
realizarle los exámenes médicos 
ocupacionales.  
El empleador designa labores al colaborador 
considerando competencias en temas de SSO 
Para trabajos de alto riesgo el empleador 
designa solo al personal que está capacitado 
para dicha tarea 
Cuando se realice trabajos con materiales 
peligrosos y nocivos para la salud, el 
empleador tomará acciones preventivas para 
que estos no ocasione daños a los 
colaboradores 
Todos los costos generados en la inversión de 
la SSO serán asumidos íntegramente por la 
organización 
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Capacitación 
La organización debe capacitar a todo su 
personal sobre los riesgos existentes en la 
diferentes áreas de la misma, además de ello 
brindarle protección mediante los EPP´s que 
corresponda 
Antes de iniciar la jornada laboral el 
empleador brindara charlas de 5 minutos 
Los gastos de las capacitaciones brindadas a 
todo el personal es asumida al 100% por el 
empleador 
Los programas de capacitaciones se les hará 
llegar a todo el personal de la empresa 
Se contratara personal experto en temas de 
SSO para brindar las charlas al personal de la 
empresa 
Se capacitará a la brigada de SSO, además 
de ello a todos los colaboradores 
Todas las charlas estarán registradas 
Las capacitaciones de SSO se harán: 
* Contratación de personal nuevo
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* Todo el tiempo que dure su contrato.
* Se brindara capacitación general, pero
además charlas específicas para cada tipo de 
puesto de trabajo, sin importar el rubro o 
duración del contrato.  
* Cuando el trabajador cambie de labor.
* Cuando haya cambios de tecnologías o
equipos nuevos de trabajo. 
* Se capacitara periódicamente para
actualizar conocimientos del personal. 
* Charlas sobre utilización, manejo y
mantenimiento preventivo de  equipos. 
* Manejo de materiales peligrosos.
Para la prevención y protección se aplicaran 
las siguientes medidas:  
* Los peligros y los riesgos deben ser
eliminados. 
* Se aplicaran normas técnicas y/o
administrativas para la minimización o 
eliminación de peligros y riesgos.  
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* Se tomarán medidas de prevención
inmediatas en caso de existir algún riesgo 
potencial progresivo para minimizarlo o 
eliminarlo, así el trabajador trabaje sin ningún 
riesgo.  
* La última medida sería brindar a todos los
colaboradores EPP´s asegurándose de su 




La organización ha diseñado planes y 
procedimientos de respuestas ante una 
posible emergencia  
La brigada está organizada para: 
* Evacuar, brindar primeros auxilios y actuar
ante un incendio. 
Los planes y /o procedimientos de respuesta 
ante emergencias son revisados 
periódicamente 
En caso de algún peligro inminente el 
empleador autoriza al personal a dejar sus 
labores y buscar refugio seguro  
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Consulta y 
comunicación 
Los colaboradores participan en: 
* En las capacitaciones brindadas sobre SSO.
* Eligen quien los represente ante la brigada
de SSO. 
* Son incluidos dentro de la brigada de SSO.
Siempre que se realice algún cambio o 
modificación dentro de la organización se le 
deberá consultar a los colaboradores 
Existen pasos a seguir para brindar 
información a los trabajadores 
V. Evaluación normativa 
La organización que cuente con más de 20 
trabajadores elaborará reglas internas sobre 
SSO 
En caso de que se detecte que las ropas y/o 
EEP´s  estén defectuosas y puedan causar 
daño a la salud del trabajador, el empleador 
deberá tomar medidas correctivas inmediatas 
La organización no contratará personal menor 
de edad 
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Requisitos legales y 
de otro tipo 
La organización, brindará lo necesario para 
que:  
* La empresa se encargará de que ni equipos,
maquinaria, ni productos químicos que se 
usan en el trabajo no representen ningún 
peligro.  
*Se capacitará al personal para para la
utilización de maquinaria y también para su 
mantenimiento respectivo.  
* Se brindará charlas sobre manejo de
residuos peligrosos. 
* Todas los manuales, advertencias y avisos
de algún peligro serán traducidas al español. 
Los colaboradores deben cumplir con: 
* La normativa interna, así como del
reglamento de los programas de SSO. 
* El uso adecuado de EEP´s, además del buen
uso de materiales e instrumentos de trabajo. 
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* La no operación y/o manipulación de equipos
para el cual no ha sido habilitado. 
* En caso de haber un accidente el trabajador
deberá cooperar y participar activamente en la 
investigación. 
* El trabajador siempre debe buscar su
integridad física y mental, tanto individual 
como colectiva.  
* Realizarse exámenes médicos 
ocupacionales obligatorios. 
* Participar activamente en la organización
paritaria SSO. 
* Reportar a su jefe inmediato cualquier
situación o condición subestándar que ponga 
en peligro su integridad física.  
* En caso de ocurrir un incidente, accidente de
trabajo reportarlo inmediatamente al jefe 
inmediato.  
* Participación obligatoria a la capacitación y
entrenamiento sobre SSO. 






El buen registro de la SSO ayuda en la 
evaluación que se realiza periódicamente para 
observar los objetivos alcanzados. 
La supervisión ayuda a: 
* Encontrar falencias en el Sistema de Gestión
de SSO. 
* Tomar acciones preventivas y correctivas
adecuadas. 
Mediante el monitoreo se puede medir 
cuantitativa y cualitativamente resultados  
El grado de cumplimiento se realiza mediante 
monitoreos para ver las metas de la SSO 
Salud en el Trabajo 
La organización tiene la obligación de realizar 
exámenes médicos ocupacionales; antes, 
durante y al terminar del vínculo laboral a los 
trabajadores 
Se les informa a los trabajadores: 
* En forma grupal, de las decisiones de los
exámenes ocupacionales de salud. 
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* En forma personal, los resultados de los
exámenes médicos ocupacionales. 
* El resultado de los exámenes médicos
ocupacionales no son válidos para 
discriminación. 
Mediante el resultado de los exámenes 
médicos se puede tomar acciones tanto 








En caso de ocurrir algún incidente peligroso o 
un accidente fatal la organización debe 
informar al Ministerio de Trabajo y Promoción 
de Empleo en un plazo no máximo de 24 horas 
Para los accidentes o incidentes peligrosos en 
el trabajo se implementaran medidas 
preventivas y correctivas inmediatas 
Las medidas correctivas se implementaran 
teniendo en cuenta la no conformidad 
encontradas  en las supervisiones  de SSO 





Se aplicará medidas correctivas inmediatas 
cuando la autoridad competente sea 
informada correctamente mediante las 
investigaciones que haga la organización 
sobre accidentes e incidentes de trabajo y 
enfermedades laborales.  
Las investigaciones de los accidentes e 
incidentes de trabajo y de las enfermedades 
laborales son para:  
* Determinar su origen y ejecutar acciones
correctivas. 
* Corroborar la eficacia de las medidas de
SSO que siguen vigentes en el mismo 
momento de ocurrido el hecho.  
* En caso de ser necesario actualizar algunas
medidas. 
Las medidas correctivas implementadas se  
ejecutan para disminuir la consecuencia en 
caso de que hubiera ocurrido un accidente 
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Al implementarse medidas correctivas, estas 
deben ser registradas 
El colaborador que sufra algún accidente, será 
cambiado de área de trabajo que tenga menos 
riesgo 
Control de las 
operaciones  
La organización tiene que identificar cualquier 
condición subestándar para aplicar acciones 
correctivas inmediata 
Gestión del cambio 
Las medidas de seguridad han sido evaluadas 
por los cambios internos, estructura 
organizacional, formas de trabajo, además de 
los cambios externos y tecnológicos, por todo 
esto se adoptaron acciones preventivas antes 
de insertarlos 
Auditorías 
Se tiene un programa de supervisiones 
La organización ejecuta auditorías internas en 
forma periódica para verificar la adecuada 
implementación y aplicación del sistema de 
gestión de SSO 
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También se realizaran auditorías externas, 
estas serán hechas por auditores 
independientes conjuntamente con algunos 
colaboradores de la empresa  
Los altos directivos de la organización 
recibirán los resultados de las auditorías 
Documentos 
La relación que existe entre los componentes  
del sistema de gestión serán descritos 
mediante medios apropiados, ya sea empresa 
pública o privada 
Se verificarán  de una forma periódica todos 
los procedimientos de la organización en 
temas de SSO 
La organización estable procedimientos para: 
* Recibir y responder de forma adecuada a las
comunicaciones y documentarlas. 
* Asegurarse que las opiniones sobre SSO de
los colaboradores sean recibidas y atendidas 
de la mejor forma. 
La organización debe: 
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* Facilitar a los colaboradores una copia de las
reglas internas sobre temas de SSO. 
* Capacitar a todos sus colaboradores sobre
el reglamento internos de SSO. 
* Asegurarse en ejecutar las medidas de SSO.
* Elaborar un mapa de riesgos de todos los
ambientes de trabajo, luego colocarlo en lugar 
visible para todos.  
Control de la 
documentación y de 
los datos  
Para los documentos que se generan por la 
lista de verificación se implementan procesos 
de control 
Este control permite que los documentos 
puedan: 
* Ser fácil de localizarlos.
* Ser verificados y analizados en forma
periódica. 
* Ser movidos cuando los datos ya no sirvan.
* Ser archivados de forma adecuada.
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Gestión de los 
registros  
La organización implemento base de datos y 
documentos del sistema de gestión que están 
a entera disposición de los colaboradores, 
está referido a:  
* Registros de accidentes e incidentes de
trabajo y enfermedades ocupacionales y sus 
controles.  
* Datos sobre exámenes médicos 
ocupacionales. 
* Registro de las supervisiones internas sobre
SSO. 
* Estadísticas de SSO.
* Registro de respuesta ante emergencias.
* Registro de entrega de EEP´s.
* Registro de capacitaciones e inducciones.
* Registro de auditorías externas.
Los registros mencionados son: 
* Legibles e identificables.
VII. Revisión por la Dirección
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Gestión de la 
mejora continua 
Los altos directivos revisan y analizan de 
forma periódica el sistema de gestión para 
verificar que es la correcta además de ser 
efectiva 
Las medidas adoptadas por los altos 
directivos para que haya una mejora continua 
en el sistema de gestión de SSO; se debe 
tener en cuenta:  
* Los objetivos y metas trazadas en SSO de la
organización. 
* El resultado de los IPERC.
* La investigación de accidentes e incidentes
y enfermedades laborales. 
* El resultado de las supervisiones hechas por
la organización. 
* Las recomendaciones de la brigada de SSO.
* El cambio de la normativa.
* La nueva información adecuada.
* Los resultados de los programas que se
hacen anualmente sobre SSO. 
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La mejora continua considera: 
* La identificación y el control de las
desviaciones de las condiciones subestándar 
aprobadas como seguras. 
* La constitución de estándares de seguridad.
* El reconocimiento del desempeño.
Las auditorías ayudan a la organización a 
alcanzar los objetivos planteados, y también  a 
cambiarlos de ser el caso 
La investigación de accidentes e incidentes de 
trabajo y enfermedades laborales, ayudan a 
identificar:  
* Los actos y condiciones subestándares
(causas inmediatas). 
* Las causas básicas (factores personales y
factores laborales). 
* El déficit del sistema de gestión de SSO,
para la aplicación de acciones correctivas 
oportunas.  
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La organización modificará las medidas para 
la prevención de riesgos ocupacionales 
cuando estas no seas las adecuadas y 
eficientes, con la finalidad de velar por la 
seguridad  de sus colaboradores incluyendo a 
personal externo, siempre y cuando este 
realice sus actividades dentro de las 
instalaciones de la empresa  
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1. ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO DEL PLAN DE SSO
Para realizar el cálculo del costo – beneficio, primero debemos 
determinar la inversión, que serán los gastos iniciales. 
1.1. INVERSIÓN PARA EL PLAN DE SEGURIDAD 
Vendrían a ser todos los gastos iniciales para la inversión los cuales se 
detallan a continuación obteniendo un total de: 
 Gastos de señalización (S/. 4339.50)
 Gastos del plan (S/. 18080.00)
 Gastos para creación e implementación de oficina (S/. 7710.00)
Tenemos que el total de gastos incurridos como una inversión inicial es 
de    S/. 29589.50 
1.2. COSTOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Para determinar los costos del plan tenemos: 
 Costo de capacitación anual (S/. 3640.00)
 Costo de EPP´s (S/. 2655.00)
Tenemos un total de costos de S/. 6295.00 
1.3.  BENEFICIOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
Se realizará una proyección de días perdidos por accidentes para el año 
2017 empleando la fórmula de regresión lineal simple. 
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Por lo tanto tenemos la siguiente función: 
Y= -36805 + 18.3X 
Reemplazando la X por el año 2017 nos da como resultado 106 días 
perdidos como pronóstico. 
La siguiente tabla nos muestra el cálculo realizado, proyectado hasta el 
año 2021, utilizando la misma fórmula. 










Considerando que el jornal de trabajo es de 8 horas diarias se calcula 
el costo anual de días perdidos por accidente multiplicado por el costo 
de H/H y por los días perdidos pronosticados anteriormente. 













2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
MÉTODO DE REGRESIÓN SIMPLE
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Luego de determinados los costos anuales de días perdidos por 
accidente, teniendo en cuenta que la aplicación e implementación del 
plan de seguridad considera la disminución de los costos por accidente, 
un 30% para el primer año, un 40% para el segundo año, otro 50% para 
el tercer año, un 60% para el cuarto año y  por último un 70% para el 
quinto año, todo esto requerido por la curva de aprendizaje del área de 
seguridad y el mejoramiento del plan de seguridad anualmente, el cual 
se muestra en la siguiente tabla: 
COSTO ANUAL DE DÍAS PERDIDOS POR ACCIDENTE 





2017 2018 2019 2020 2021 
 S/.    8.00 8 
 S/.  
6,790.40 
 S/.  
7,961.60 
 S/.  
9,132.80 
 S/.  
10,304.00 
 S/.  
11,475.20 
Reducción de accidentes 
en % 30% 40% 50% 60% 70% 
Reducción de costos por 
accidente 
 S/.  
2,037.12 
 S/.  
3,184.64 
 S/.  
4,566.40 
 S/.  
6,182.40 
 S/.  
8,032.64 
Las sanciones por las infracciones graves y leves también son 
consideradas dentro del beneficio-costo. 
La Ley 28806 en su artículo 39 considera: 
Artículo 39.- Cuantía y aplicación de las sanciones: 
La multa máxima para las sanciones son las siguientes: 
 En caso de infracciones muy graves 20 UIT
 En caso de infracciones graves 10 UIT
 En caso de infracciones leves 5 UIT
Se tomara como referencia solo el costo por sanciones de infracciones 
leves del año 2015, que será mostrado en la siguiente tabla, teniendo 
en cuenta que el precio de cada UIT es de S/. 4050.00 
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COSTO ANUAL POR PENALIZACIONES 
Accidentes Multas UIT Costo 
Leves 2 5  S/.     40,500.00 
Graves 0 0  S/.   -   
Muy graves 0 0  S/.   -   
TOTAL  S/.     40,500.00 
1.4. EVALUACIÓN ECONÓMICA DE LA PROPUESTA 
Teniendo los montos de la inversión, de los costos y de los beneficios 
de dicho plan de seguridad, ya podemos empezar a construir los flujos 
de caja netos de la implementación del Plan de SSO. 
La empresa asumirá todo el financiamiento económico teniendo en 
cuenta que la tasa de descuento es del 18%. 
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FLUJOS NETOS DEL PLAN DE SEGURIDAD 
FLUJO DE CAJA AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 
Ingreso  S/.   22,287.12  S/.   23,434.64  S/.   24,816.40  S/.   26,432.40  S/.   48,532.64 
Reducción de H-H perdidas  S/.    2,037.12  S/.    3,184.64  S/.    4,566.40  S/.    6,182.40  S/.    8,032.64 
Ahorro por penalizaciones  S/.   20,250.00  S/.   20,250.00  S/.   20,250.00  S/.   20,250.00  S/.   40,500.00 
Egresos  S/.  -10,795.00  S/.  -10,795.00  S/.  -10,795.00  S/.  -10,795.00  S/.  -10,795.00 
Capacitaciones  S/.    3,640.00  S/.    3,640.00  S/.    3,640.00  S/.    3,640.00  S/.    3,640.00 
EPP´s  S/.    2,655.00  S/.    2,655.00  S/.    2,655.00  S/.    2,655.00  S/.    2,655.00 
Supervisor de seguridad  S/.    4,500.00  S/.    4,500.00  S/.    4,500.00  S/.    4,500.00  S/.    4,500.00 
Inversión  S/.  -29,589.50  S/.    -4,339.50 
Plan de seguridad  S/.  -18,080.00 
Implementación de oficina  S/.    -7,170.00 
Señalización de la empresa  S/.    -4,339.50  S/.    -4,339.50 
Flujos Netos  S/.  -29,589.50  S/.   11,492.12  S/.   12,639.64  S/.    9,681.90  S/.   15,637.40  S/.   37,737.64 
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1.5. VALOR ACTUAL NETO (VAN) 
Una vez encontrados los flujos de caja netos, podemos encontrar el VAN 














Reemplazando los valores en la formula tenemos que el  
VAN = S/. 19680.95 
1.6. TAZA INTERNA DE RETORNO (TIR) 
Para encontrar la TIR utilizamos la misma fórmula, igualando a 0 (cero) 
el VAN, pero en este caso se encontrará la taza de interés. 












) − 𝐼𝑜 
Reemplazando en la fórmula tenemos que la TIR = 39.47%, lo que nos 
indica que el proyecto es viable. 
1.7. DETERMINAR EL COSTO BENEFICIO 
Para calcular el beneficio – costo, sumamos los flujos netos de caja y lo 
dividiremos con la inversión para la instalación del Plan de Seguridad y 
















C/B = 2.50, lo que quiere decir que por cada sol invertido ganaremos 
2.50 soles.
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ANEXO 01: Matriz de Operacionalización de Variables 
TESISTA    : Leonardo Jorge Quirós Lezama 
LÍNEA DE INVESTIGACIÓN    : Sistemas de Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 
TÌTULO DE LA TESIS    : 
“Propuesta  de un Plan de la Seguridad y Salud Ocupacional para la Empresa “Servicios Generales Roselge S.R.L. - 
Cajamarca” 




¿De qué manera la 
Propuesta de un 









trabajo en los 





La Propuesta de 
un Plan de 





accidentes en los 
procesos de 







Número de accidentes 









Proponer un Plan de 
Gestión de Seguridad y 
Salud Ocupacional para 





accidentes y riesgos 
Número total de 
accidentes en un 
periodo 
Número total de 





Nivel de precisión de las 












Realizar un análisis de 
Seguridad y Salud 
Ocupacional de los 
procesos de producción 
actuales de la Empresa 
Servicios Generales 
Roselge S.R.L.  Plan de seguridad y 
salud ocupacional 
Establecer un manual de 
procedimientos para los 
diferentes procesos de 
producción de la 
empresa. 
Analizar todos los 
riesgos posibles dentro 
del proceso 
Norma OSHAS 
18001 - 2007 
 Cuadro N° 01: Operacionalización.
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Anexo 2: Resultados de la Encuesta 
En la encuesta realizada se obtuvieron los siguientes resultados: 




SI 4 31% 
NO 9 69% 
TOTAL 13 100% 
El 69% de trabajadores desconocen si la empresa cuenta con un plan de 
seguridad que les ayude a reducir los riesgos ante cualquier eventualidad, 
mientras que el 31% si están seguros de que la empresa no cuenta con 
dicho plan. 




SI 3 23% 
NO 10 77% 
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La encuesta nos arroja que solo el 23% de los trabajadores dice que la 
empresa si les recuerda constantemente las normas de seguridad, en 
cambio el 77% dice que la empresa no se preocupa por recordarles las 
normas de seguridad a sus trabajadores. 





SI 3 23% 
NO 10 77% 
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El 77% de los encuestados no tiene conocimientos sobre Seguridad y 
Salud Ocupacional, el cual será absorbido por los trabajadores en vez de 
solo oírlo y confundirse en el momento de su implementación. 




SI 1 8% 
NO 12 92% 
TOTAL 13 100% 
El 92% de todos los trabajadores asegura que la empresa no capacita a 
su personal, solo el 8% afirma que sí se capacita al personal. 




SI 5 38% 
NO 8 62% 
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En esta pregunta realizada en la encuesta dice que el 62%, vale decir 8 
trabajadores, afirma que la empresa no les brinda el EEP de seguridad 
adecuado para que realicen sus diferentes actividades; en cambio solo el 
38% asegura que si se les brinda el EEP adecuado. 





SI 5 38% 
NO 8 62% 
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Solo el 38% de los trabajadores afirman que tienen una cultura de seguir 
todos los protocolos de seguridad, en cambio la mayoría que son el 62% 
de personal que labora en la empresa dice no tienen cultura sobre 
seguridad y mucho menos de cómo seguir sus protocolos. 




SI 10 77% 
NO 3 23% 
TOTAL 13 100% 
El 77% de todos los trabajadores que laboran en la empresa afirma o 
asegura que la seguridad tiene mucho que ver con la salud o en todo caso 
que la salud va de la mano con la seguridad, en cambio solo el 23% dice 
que la salud y la seguridad no van de la mano. 




SI 6 46% 
NO 7 54% 
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En esta pregunta de la encuesta nos arroja como resultado que el 46% 
de la totalidad de trabajadores afirma que la empresa si le da la debida 
importancia a la seguridad, el otro 54% restante en cambio niega que la 
empresa se preocupe por la seguridad. 




SI 9 69% 
NO 4 31% 
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Según los resultados en la encuesta realizada el 69% de trabajadores 
afirma que si tiene conocimiento de cómo actuar en caso de un accidente 
de trabajo y que procedimiento seguir, sin embargo el 31% afirmaron que 
no saben cómo se debe proceder, y al ser una cantidad considerable se 
debe tomar medidas correctivas inmediatas ya que podría causar daños 
tanto físicos como psicológicos en la persona. 




SI 13 100% 
NO 0 0% 
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Según la encuesta realizada se tendrá en cuenta que el 100% de los 
trabajadores si conoce la ubicación del botiquín de primeros auxilios. 




SI 3 23% 
NO 10 77% 
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El 77% de los trabajadores, según esta encuesta realizada, dice que no sabe 
cómo actuar en caso de que haya una emergencia, se sabe que el actuar de 
forma inmediata ante una emergencia puede incluso salvar vidas, por lo que se 
tomará medidas inmediatas para corregir este problema, implementando 
capacitaciones y charlas mensuales al personal. 
12. ¿Ha recibido las inducciones adecuadas antes de laborar en la empresa?
RESPUESTAS N° TRABAJADORES PORCENTAJES 
SI 3 23% 
NO 10 77% 
TOTAL 13 100% 
En los resultados de la encuesta realizada a los trabajadores nos da como 
resultado que el 77% de los encuestados dice que no se les brindó las 
inducciones correspondientes para cada tipo de trabajo, y al ser éstas 
fundamentales para el reconocimiento de áreas y la prevención de riesgos 
en la empresa, es indispensable garantizar que el 100% de los trabajadores 
reciban las inducciones adecuadas, por lo que se tomará medidas 
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Anexo 03: Mapa de Riesgos 
ÁREA DE SOLDADURA 
ÁREA DE ACABADOS FINALES 
ÁREA MANTENIMIENTO Y 
REPARACIONES 
LEYENDA
